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Byudviklingsfors0get i Ballerup 
- et fors0gsprojekt om funktionsintegrerede bykvarterer 
I D E T T E I N D L ^ G beskasftiger jeg mig med et igangvaerende fors0gs-byggeri, hvor forbedring af boligkvaliteten er det vassenfligste mål. Boligkvaliteten opfattet som et sammensat produkt med 
fysiske, sociale og organisatoriske elementer. 
V i kalder fors0get for et byudviklingsfors0g, fordi det er ment som 
et opg0r med den del af den hidtidige byudvikling, som på flere 
områder har f0rt t i l en forringelse af boligkvaliteten. Dette gaslder 
n0dvendigvis ikke standarden på de enkelte boliger eller bebyggelser, 
men går i h0jere grad på boligens placering i en monofunktionel 
verden, hvor helheds- eller bydelssammenhasnge ikke er overvejet, 
endsige inddraget. 
Formålet med fors0get er at udvikle et grundlag for planläggning og 
realisering af funktionsintegrerede bykvarterer. Målsaetningen byg-
ger på en antagelse om, at tilf0relsen af flere funktioner og aktiviteter, 
blandt andet af 0konomisk, kulturel og administrativ art, kunne 
forbedre levevilkårene og styrke den sociale struktur. Man kan sige, 
at vi i fors0get har taget udgangspunkt i boligen/familien og s0gt at 
knytte förbindelsen til det, familien bruger i sin omverden. 
Det var inspirationen for overhovedet at give sig i kast med en 
sådan opgave kombineret med en tilsvarende erkendelse og udvikling 
inden for forskningen og i praksis. Erfaringerne med sektoriseringen 
- nogen gange dyrek0bte - havde f0rt t i l en faslies förståelse af det 
uheldige i en funktionsmaessig opdeling af samfundet og en faslies 
opfattelse af n0dvendigheden af at s0ge alternative l0sninger. 
Både i byggeforskningen og i praksis, dvs. private og kommunale 
byplanlasggere, havde man isasr hasftet sig ved problemerne ved store 
oplevelses- og aktivitetsfattige boligområder, hvor ensartede be-
folkningsgrupper bor hver for sig. Byudviklingsfors0get skulle give 
idéer og visioner til aendring af denne udvikling. Eller i det mindste 
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give stof til eftertanke. Når bykvarteret er udbygget og taget i brug, 
gennemfprer vi en evaluering af hele området, spaendte på om vores 
hypoteser holder. Det sker i 1995. 
Det integrerede bykvarter 
I Ballerup kommune som i flere andre kommuner havde der i laengere 
tid vasret arbejdet på en forbedring af miljpet i en raekke eksisterende 
boligbyggerier fra 60'erne og 70'erne. Det havde inspireret til en 
animeret debat om udviklingen i det fremtidige boligbyggeri. 
I forskningssammenhasng var idéen om blanding af funktioner i et 
område et resultat af en meget lang udvikling, fra behandling af 
boligens rum og funktioner over registrering, underspgelser, analyse 
og udarbejdelse af plangrundlag for forskellige bebyggelsestyper til 
samlede vurderinger af grundlaget for en god bolig. Og på den tid 
arbejdede vi i Statens Byggeforskningsinstitut med udviklingen af 
plangrundlag for taette parcelhusområder. Et arbejde, der havde fprt 
til den opfattelse, at planlasgning af en god bolig kun er mulig med ind-
dragelse af en lang raekke funktioner uden for boligen. Plangrundlaget 
for taette parcelhuse pnskede vi at afprpve i et fuldskalaforspg som 
indledning til bearbejdning af dette synspunkt. 
Samtidigt havde vi på SBI netop afsluttet et stprre forskningspro-
jekt med indgående analyse og evaluering af nogle af 60'ernes 
monotone boligområder (Albertslund Nord). Der blev peget på for-
skellige forbedringsmuligheder blandt andet etablering af erhverv. 
Erfaringerne fra erhverv i nyere boligområder var i sägens natur 
sparsomme, og SBI igångsatte derfor et forskningsprojekt om 
"Bolignaere erhverv i bykvarterer" ved civ. ing. Hans Kaaris, der siden 
er fulgt op af et licentiatstudie Erhverv i boligkvarterer - en vej til 
bedre bymilj0? udarbejdet af arkitekt, kand. stip. Gertrud Jprgensen. 
De sammenfaldende erfaringer og idéer hos byplanlaeggere og 
forskere gav grundlaget for tanken om et mere vidtgående forspg med 
udbygning af funktionsintegrerede boligområder. Og de forelpbige 
resultater af forskningsprojekterne indgik i forspgets idégrundlag. 
Ballerup kommune besluttede i 1984 i samarbejde med Statens 
Byggeforskningsinstitut, med stptte fra Byggeriets Udviklingsråd, at 
gennemfpre byudviklingsforspget efter en utraditionel planlaegnings-
model. 
E n ny planlaegningpraksis 
I förberedelsen til forspget blev der opstillet kriterier for dannelse af 
funktionsintegrerede bykvarterer. Disse kriterier er i pjeblikket under 
afprpvning i förbindelse med udbygningen af de to bykvarterer 
Osterhpj og Egebjerggård. 
Forspget omfatter i princippet to ligevaerdige forspg, for det fprste 
et forspg på udvikling af en planlasgningsproces, der i hpjere grad tog 
udgangspunkt i bykvarterernes indhold og funktion end i den fysiske 
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planlasgning, og for det andet et fors0g på at skabe bylignende struk-
turer, hvori idéer og visioner til udformning af nutidige og fremtidige 
byudviklingsmodeller kunne udvikles og afpr0ves. 
Plan laegningsprocessen 
Den anvendte planproces har haft inddragelse af bygherrer og de 
fremtidige brugere som et af sine hovedformål. Planläggningen og 
gennemf0relsen af byudviklingsfors0get er sket via en proces, hvor 
brugerne har haft mulighed for indflydelse på udformning af hoved-
strukturerne, lokalplanerne og tilrettelaeggelse af byggeriets indhold 
og funktion. 
FORS0GSORGANISATIONEN I D E F O R S K E L L I G E F A S E R A F BYUDVIKLINGSFORS0GET 
F A S E / T ! D O R G A N I S A T I O N D E L T A G E R N E A K T I V I T E T E R N E 
I D É 1984 -1985 Ingen ekstra - Byplanafdelingen + SBI 
- Borgmester 
- Bygnings- og planl;cgnings-
udvalget(BPU) 
- Kommunalbestyrelscn 
Tekniske og politiske handlinger og 
beslutninger om: 
- Idékonkurrencc 
- Program og bedflmmelse 
- Fors0gsopla;g 
F Ö R B E R E D E L S E 1986 Forsctgsgruppen - Byplanafdelingen + SBI 
+ byplankonsulentcr 
- Borgmester 
- B P U 
- Teknisk udvalg ( T U ) 
- 0konomisk udvalg (0U) 
- Forvaltningerne 
- Brugergruppen 
- Bur-ansögning inkl. hovedstmkturcr 
- Rammelokalplaner 
- Projeklkonkurrence 
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- Revision af bykvartcrk.it.ilog 
Fors0gets tilrettelaeggelse og koordinering igennem de tre faser idé, 
förberedelse og gennemf0relse kravede i hele fors0gsperioden udvik-
ling af stadig bedre styringsredskaber. Behovet for en bedre kontakt 
mellem administration, politikere og planlasggere viste sig i proces-
sen ved flere udbygninger af organisationsstrukturen. De bagvedlig-
gende formål med de forskellige organisationsstrukturer förblev dog 
de samme uanset aendringerne: 
- et h0jt informationsniveau skulle sikre, at beslutninger hvilede på 
det bredest mulige grundlag. Det omfattede alle invol verede brugere, 
forvaltninger, politikere etc; 
- specielt for brugerne gjaldt det, at de skulle involveres tidligst 
muligt og have st0rst mulig indflydelse; 
- og endelig blev processen tilrettelagt således, at fremgangsmåde 
og metodevalg efter behov kunne justeres undervejs. 
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For at sikre at det skete, og at formålene blev opfyldt, gennemfprtes 
kontinuerlige registreringer og vurderinger af aktivitetenie og de 
opnåede resultaten 
Idekonkurrence 
For at afklare om der var et reelt grundlag for ivasrksasttelse af 
forspget, udskrev Ballerup kommune i 1985 idekonkurrencen "By-
kvarterer i B allerup kommune". Det drejede sig om idéer til byenheder, 
der tilgodeså en varieret, fleksibel og funktionsintegreret udvikling, 
og til to nye organisationsformer, der kunne medvirke til dannelse af 
sociale strukturer og understptte brugernes selvforvaltning af de nye 
områden 
Bykvarterkata loget 
I förbindelse med forspgets tilrettelaegning udarbejdedes et bykvar-
terkatalog, der indeholdt idéer og forslag til udformning af de nye 
bykvarterer. Bykvarterkataloget var grundlaget for en projektkon-
kurrence afholdt i 1986 og det senere arbejde med udfprelsen af 
bykvartererne. 
Hvordan lpste planlaeggerne og de projekterende så opgaven med 
udformningen af Bykvartererne: 
Med bygningerneplacerettaet omkring bygaden, med fäste belasg-
ninger, integrering af kunst og med omhyggelig udformning af 
opholds- og legemuligheder, er byrummene spgt gjort behagelige at 
opholde sig i og beveege sig igennem. Samtidig er der med varierede 
udformninger skabt små og store forskelle fra torv til torv, fra gade til 
gade. De sasrlige kendetegn, som variationen medfprer, skal gpre det 
lettere for folk at finde rundt og medvirke til, at beboerne i hpjere grad 
fpler sig hjemme i områderne. 
De fleste bygninger er placeret sådan, at der er direkte adgang fra 
gader og straeder, hvilket bidrager til, at byens rum befolkes. Torve-
pladser og straeder er med de afsluttende former og begraensede 
dimensioner gjort til naturlige mpdesteder for dem, der bruger by-
kvartererne, beboere, beskaeftigede og folk med aerinde i bykvarte-
rerne. Brugen af byens rum i så mange af dpgnets timer som muligt 
anses for at vaere med til at begrasnse vold og haervaerk. Befolkede 
byrum skaber ofte stprre tryghed. 
I begge forspgsområder er sociale boligbebyggelser, andelsbolig-
bebyggelser og ejerboliger imellem hinanden, opfprt i enheder, der 
rummer mellem 10 og 120 boliger. Hver enhed udgpr afsluttende 
bebyggelser med forskellige udformninger og forskellig arkitektur. 
Hver gruppe i de stprre bebyggelser har fået sin egen identitet via 
beplantning, farver eller med en sasrlig kunstnerisk markering. Bolig-
grupperne rummer mellem 20 og 50 boliger. Det giver mulighed for 
en varieret beboersammensaetning, og for at beboerne kan drive et 
faelleshus, fordi gruppen ikke bliver for stor og uoverskuelig eller for 
lille og forpligtende. Der er faelleshus til hver boliggruppe. 
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Integreringen af egnet erhverv] i bykvartererne var et af hovedem-
nerne i byudviklingsfors0get. Der var en forventning t i l , at erhvervs-
integreringen kunne medvirke til dannelsen af mere alsidige og 
levende bystrukturer. 
Mange virksomheder har gennemgået en udvikling, der er gået i 
retning af et bedre og renere arbejdsmilj0. Derved er opstået nye 
muligheder for placering af visse typer erhverv. Virksomhederne 
ofrer desuden allerede i dag en del ressourcer på at bygge produk-
tionslokaler med en indbydende arkitektur og velplejede gr0nne 
omgivelser. 
De st0rste erhvervstyper indpasses i boligområderne tast på de 
omgivende veje, f. eks. mindre produktionsvirksomheder, håndvasrk 
og vaerksteder. De lidt mindre virksomheder, som f. eks. butikker, 
serviceerhverv, kontorer og offentlige arbejdspladser, placeres längs 
bygaden. Inde i bykvartererne längs kvartergader og boligstrasder 
placeres service- og kontorerhverv. Endelig kan der i alle boligerne 
indrettes énpersonsvirksomheder af den, der bor der. Allerede nu er 
der längs bygaden i Egebjerggårdkvarteret etableret en stor daglig-
varebutik, en d0gnkiosk og et pizzeria. 
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Et forspg i forspget var de såkaldte gadehusé1. En af ideerne i by-
udviklingsfors0get var at skabe en bymaessig koncentration omkring 
gaderogstrader. I Egebjergårdkvarteret blev bygget 29 enfamiliehuse 
opf0rt som gadehuse. 
En raekke firmaer blev indkaldt til at deltage i udviklingen af 
gadehusene. Opgaven Ipd på, at husene skulle vaere en- eller tofami-
liehuse, vaere i to etager og kunne sammenbygges med to naboer. 
Planlpsningen og udformningen skulle vaere sådan, at husene kunne 
placeres på meget små grunde, helt ned til 200 m. 
Af den frodige bebyggelse fremgår det, hvordan udtalt variation 
kan danne en helhed, hvordan bygaden opstår som et byrum mellem 
bygningerne. 
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I byudviklingsfors0get indgik også integrering af kunst3 som et vigtigt 
emne. Formålet var at udvikleet alternativ til de alt for ofte billed- og 
oplevelsesfattige boligkvarterer. Overvejelserom, hvordan det 0kono-
miske grundlag kunne tilvejebringes, f0rte frem til en ans0gning fra 
Ballerup kommune til Statens Kunstfond om st0tte, og til i förbindelse 
med grundsalget at reservere mel lem 1 og 2 pct. af salgssummen til 
brug for planläggning og udf0relse af kunstvaerker i bebyggelserne. 
St0tten fra Statens Kunstfond sikrede konsulentbistand fra to ud-
f0rende kunstnere, hvis arbejde kom til at bestå i udarbejdelse af en 
helhedsplan {Billed-Atlas) for den kunstneriske behandling for hvert 
af de to bykvarterer i samarbejde med brugere, arkitekter og byg-
herrer. 
Integreringen af kunsten skete på tre niveauer: 
1. Som en håndvasrksmasssig anden anvendelse af byggematerialer-
ne uden sasrlige bearbejdninger, f. eks. farvesaetning af vinduer 
eller d0re og aendrede brolasgninger. 
2. Som kunsttilf0jelser, hvilket vil sige, at eksisterende forhold frem-
haeves ved hjaelp af bearbejdede detaljer, f. eks. udsmykning af 
d0rpartier, porte eller tårnbygninger. 
3. Som selvstasndige kunstvaerker. På stedets betingelser skabes 
f. eks. skulpturer, springvand eller skulpturelle huse. 
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Billedhuggeren Niels Guttormsen har skabt dette karakteristiske 
faelleshus, der er d0bt "Vingehuset", fordi det er formet som en orga-
nisk, fjerprydet fuglevinge. Inspirationen er hentet fra det nordiske 
hus- og ikke mindst skibsbyggertradition. Det skulpturelie traehus 
ligger i kanten af en teglva;rkss0 og tilbyder Egebjerggårdbebyggel-
sens beboere et fristed fra det retvinklede kassesystem i boligerne. 
Efter planläggningen af de to f0rste faser er der udarbejdet en eva-
lueringsrapport* med en gennemgang af planlasgningsprocessen og 
strukturen i bykvarteret. 
Bykvarteret er planlagt faerdiggjort i sommeren 1994 og der vil 
derefter blive gennemf0rt en samlet evaluering af fors0get i 1995. 
Samtidigt med afslutningen afholdes der på EGEBJERGGÅRD en 
international bomesse fra den 13.8. til 11.9.1994. 
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